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RESUMO: O planejamento familiar é o conjunto de ações em que são oferecidos 
recursos, tanto para quem deseja ter filhos, quanto para prevenir gravidezes 
indesejadas. Um importante avanço no planejamento familiar foi a implementação 
da livre escolha de métodos, informação aos usuários e da competência técnica dos 
provedores. O objetivo deste trabalho foi analisar as variáveis associadas à livre 
escolha de métodos contraceptivos no planejamento familiar. Trata-se de pesquisa 
qualitativa, descritivo-exploratória tendo como sujeitos de estudo mulheres em 
idade fértil e em uso de anticoncepcional. Grupo focal será o método de escolha de 
dados que serão submetidos à analise temática de conteúdo, segundo Bardin. A 
competência profissional no campo da anticoncepção deve incluir os 
conhecimentos técnicos, científicos e culturais atualizados. É muito importante que 
o profissional de saúde seja capaz de prover informações, orientar e esclarecer 
sobre contracepção, visando sempre à escolha esclarecida da usuária. O exercício 
da autonomia depende também da oferta de alternativas contraceptivas, 
traduzidos na existência e disponibilidade dos métodos contraceptivos nos serviços 
de saúde. Caso contrário, a mulher terá seus direitos e liberdade de escolha feridos. 
Com a realização dos grupos focais, é de interesse que além de as mulheres 
responderem aos tópicos de discussão propostos, estas possam refletir sobre o 
assunto, e desta forma, modificar sua situação caso anteriormente não tivesse 
havido livre-escolha do MAC. 
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